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1.	 Evaluación estadística del coeficiente,	 en	
donde	se	usa	como	estadístico	de	prueba	a
	 el	 cual	 corresponde	 a	una	 variable	 aleatoria	
que	tiene	distribución	 t	 con	n - 2 grados	de	
libertad.	(En	el	caso	de	la	regresión	logística	
múltiple	el	número	de	grados	de	libertad	es	
n - K - 1	grados	de	libertad,	en	donde	K		es	el	
número	de	variables	independientes).
2.	 Evaluación estadística de WALD, en	donde	se	
usa	como	estadístico	de	prueba	a
	 	
	 	 Wald =		
	 Este	estadístico	se	distribuye	como	una	ji-	cua-
drado	con	un	grado	de	libertad.
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4. Evaluación del estadístico  −2 0Ln L( )
	 El	valor	de	L0	es	un	número	menor	que	1.	En	
un	modelo	perfecto	 este	 valor	 es	 igual	 a	 1,	
y	por	 lo	 tanto	 su	 logaritmo	es	 igual	 a	1.	 La	
distribución	de	este	estadístico	es	Ji	cuadrado	
con	n - 2	grados	de	libertad.
La	hipótesis	a	probar	es	 L0 1= 	vs.	 L0 1≠
	 En	este	caso	no	poder	 rechazar	 la	hipótesis	
significa	que	el	modelo	es	significativo.






hipótesis	 equivale	 a	decir	 que	el	modelo	es	
significativo.
COEFICIENTE DE CORRELACION PARCIAL
La	contribución	parcial	de	cada	variable	es	
difícil	de	calcular	puesto	que	su	influencia	depen-
de	del	resto	de	las	variables.
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